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PUBLICACIONES DE INTERÉS 
 
REVISTA FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
La Revista Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia tiene a 
disposición el volumen 58 Número 4, disponible en SCIELO Colombia. A continuación se 
encuentra la tabla de contenido con sus respectivos enlaces para consulta y descarga de 
artículos.  
EDITORIAL 
La investigación social en salud: un punto de encuentro para las ciencias sociales y las 
ciencias de la salud 
INVESTIGACIÓN ORIGINAL 
Percepciones de terapeutas ocupacionales sobre el lenguaje y la comunicación de los 
niños con déficit de integración sensorial 
Alvarez-Otero, Beatriz; Moreno-Angarita, Marisol; Zea-Arias, Patricia 
Determinación del cambio generado por la interventoría en la calidad higiénico-
sanitaria de los almuerzos suministrados en el proyecto “Comedores Comunitarios” de 
la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) durante el año 2006 
Bejarano-Roncancio Jhon Jairo; Rivera-Torres, Edwin Arley 
El desempeño sensorial de un grupo de pre-escolares y escolares con dificultades en las 
actividades cotidianas  
Rubio, María Helena 
Detección del antígeno Tn en tumores epiteliales con la lectina de Vicia villosa 
isolectina B4 
Limpias, Catalina; Pérez, Gerardo; Acosta Jinneth, Vega, Nohora, Ricaurte, Orlando 
Conocimientos, sentidos y actitudes en relación con la anatomía en estudiantes de 
segundo año de medicina, Universidad Nacional de Colombia, 2009 
Rodríguez-Ruiz, Héctor Mauricio; Urrego-Mendoza, Diana Zulima; Jagua-Gualdrón, 
Andres 
ACTUALIZACIÓN 
Hiperamonemia neonatal causada por defectos del ciclo de la urea 
Cifuentes, Yolanda; Arteaga, Clara; Lonngi, Gabriel; Quintero T, Ligia; Bermúdez, Martha 
Manejo de la fibrilación auricular en la paciente obstétrica 
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COMUNICACIONES BREVES 
Procedimiento en cirugía: toracostomía cerrada 
Díaz-Rosales, Juan de Dios; Enriquez-Dominguez, Lenin 
Posición de las escuelas de medicina colombianas a partir del ranking iberoamericano 
SIR-2010 
Escobar-Córdoba, Franklin; Toro-Herrera, Sandra Milena; Eslava-Schmalbach Javier 
PRESENTACIÓN DE CASOS  
Masa nasal congénita: quiste epidermoide 
Marrugo-Pardo, Gilberto Eduardo; Torres-Pazmiño, Julio César 
OPINIONES, DEBATES Y CONTROVERSIAS 
La encuesta como una estrategia educativa para propiciar en los estudiantes de 
medicina el análisis y la reflexión sobre el respeto a la confidencialidad 
Casas-Martínez, María de la Luz; Servín-Hernández, David 
 
 
